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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa pada pokok bahasan 
pasar dalam pembelajaran ekonomi melalui strategi pembelajaran Peer Lesson 
dengan Superitem. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek 
penerima tindakan adalah siswa kelas VIIIA SMP Muhammadiyah 1 Kartasura 
yang berjumlah 33 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui metode 
observasi, catatan lapangan, dokumentasi dan review. Untuk menjamin validitas 
data, digunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan keaktifan siswa pada pokok bahasan pasar. Hal ini dapat dilihat 
daribanyaknya siswa yang: aktif  bertanya dan mengemukakan pendapat sebelum 
dilakukan penelitian ada 2 siswa (6,06%), pada putaran I ada 5 siswa (15,15%), 
dan pada putaran II naik menjadi 7 siswa (21,21%). Siswa yang aktif menjawab 
pertanyaan sebelum dilakukan penelitian ada 3 siswa (9,09%), pada putaran I ada 
4 siswa (12,12%), dan pada putaran II naik menjadi 6 siswa (18,18%). Siswa yang 
aktif mempresentasikan materi sebelum dilakukan penelitian ada 0 siswa (0%), 
pada putaran I ada 4 siswa (12,12%), dan pada putaran II naik menjadi 6 siswa 
(18,18%). Siswa yang aktif mengerjakan latihan soal sebelum dilakukan 
penelitian ada 4 siswa (12,12%), pada putaran I ada 4 siswa (12,12%), dan pada 
putaran II naik menjadi 7 siswa (21,21%). Dengan demikian penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa strategi pembelajaran Peer Lesson dengan Superitem dapat 
meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran ekonomi. 
 
Kata kunci :Keaktifan, Peer Lesson, Superitem. 
 
 
